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 ДО ВІДОМА АВТОРІВ 
журналу «Питання історії науки і техніки» 
Рукопис статті подавати українською, російською чи 
англійською мовою, надрукованим на одній стороні аркушів 
паперу формату А4 шрифтом Times 14 через 1 інтервал (обсягом 
до 10 стор.) та електронну копію (в редакторі Word). Рукописи 
надсилати за адресою: 01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 19, 
Центр пам’якознавства НАН України і УТОПІК, редакція журналу 
«Питання історії науки і техніки», або електронною поштою 
(lagrif@mail.ru). 
Рукопис починати з УДК в верхньому лівому кутку аркуша, 
далі назва статті (великими літерами по центру), нижче прізвища 
та ініціали авторів з науковими ступенями і званнями − по центру; 
ще нижче в дужках назва організації. Перед основним текстом 
статті мають бути анотації українською, російською та 
англійською мовами (300–500 знаків) з прізвищем автора та 
назвою статті. В кінці статті подати відомості про авторів (особисті 
фотографії, місця роботи, посади, поштові адреси, контактні 
телефони, електронні адреси). 
В основній частині статті згідно з вимогами ВАК у довільній 
формі повинні бути відбиті: постановка задачі і її актуальність, 
аналіз останніх досліджень з проблеми, виділення невирішених 
задач, виклад матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів, висновки і перспективи подальших досліджень. 
Перелік літературних джерел (у порядку посилань в тексті 
на номер джерела в квадратних дужках) подавати після тексту 
статті на мові джерел за загальними правилами.  
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До статті 
можуть бути внесені редакційні зміни без узгодження з авторами. 
Редколегія 
